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的法学院的。( 2 ) 欧陆本科教育与实习培训相结合的法学
复合型教育机制。其法学院既招收高中毕业生，也接受已获
得其他专业学位的学生的申请，并通过实习强化其专业知





















































































Ｒesearch on the Cultivation Mechanism of Law and Economy
Compound Talents for the Free Trade Zone
TAO Jing1，2
( 1． School of Law，Fuzhou University，Fuzhou 350116，China;
2． School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The development of the free trade zone has put forward higher requirements on the law and economy talents． However，
the insufficient supply of law and economy compound talents has become one of the factors that affect the rapid development of China's
free trade zone． Through the empirical research and the comparative study on the existing domestic and foreign compound talents train-
ing mechanism，this paper tries to analyze the target orientation of the talent training，the setting of the curriculum system，and the in-
novation of the teaching methods to explore the law and economy compound talent training mechanism for the free trade zone．
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